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Annual Report
of the
Municipal Offi cers
for the Town of
Van Buren, Maine
For the Municipal Year Ending February 28
1043
TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
CARL A. RICHARDS ROBERT C. VIOLETTE
JOSEPH A. MICHAUD
1
Town Commissioner
BION F. JOSE (until December 21, 1942)
ROBERT C: VIOLETTE 
(From December 21, 1942 to February 28, 1943)
Town Clerk
ERNEST J. SOUCY
* • •
Treasurer
BION F. JOSE (until December 21, 1942)
ROBERT C. VIOLETTE
(From December 21, 1942 to date)
Tax Collector
BION F. JOSE
Robert C. Violette, Agent for Bion F. Jose 
Superintending School Committee
DR. ARMAND A. ALBERT DR. CLAUDE C. CYR
MRS. BEATRICE MICHAUD
Superintendent of Schools 
CHARLES L. O’CONNELL
Health Officer 
ADDIS E. KEEGAN
Fire Chief
JOSEPH A. MICHAUD
Chief of Police 
THEOPHILE VIOLETTE
Members of Commission
ROBERT C. VIOLETTE GEORGE QUIGLEY
Commissioner Commissioner
EDWARD L. McMONAGLE
Commissioner
ASSESSORS’ REPORT
The following is a statement of the inventory and valua­
tion of taxable property and polls as found in the Town of 
Van Buren, April 1, 1942, the same being a true copy of 
our return to the State Assessors:
Real Estate, Resident 
Real Estate, Non-Resident
$765,840.00
136,325.00 %
Total Real Estate 
Personal Estate, Resident
Personal Estate, Non-Resident
♦
$163,835.00
17,640.00
$902,165.00
Total Personal Estate
%
181,475.00
t
Grand Total 
Total Value of Land 
Total Value of Buildings
$1,083,640.00
$372,030.00
530,135.00
/
Total Valuation $902,165.00
TAXABLE LIVESTOCK AND POULTRY
Horses and Mules 183
0
$ 81.00 $15,020.00
Colts, 3 to 4 years old 1 100.00 100.00
Colts, 2 to 3 years old 2 37.50 75.00
Colts, under 2 years old 
Cows 317 30.00 9,500.00
Oxen 1 25.00 . 25.00
Three year olds 14 26.42 370.00
Two year olds 56 16.60 930.00
Sheep (over 35 in number) 
Swine (over 10 in number) 41
" / 
10.00 410.00
Poultry (over 50 in number)
t
425 1.00
k
425.00
Total Amount $26,855.00
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OTHER PERSONAL PROPERTY
Stock in Trade $ 72,610.00
Gasoline Pumps and Attachments
(Not Storage Tanks) 34 3,100.00
Musical Instruments 161 6,500.00
Radios 618 12,360.00
Furniture (over $500 in value) 500.00
Tractors 16 1,300.00
Machinery and Equipment 4,125.00
Other Personal Property 54,125.00
Total Amount $154,620.00
Amount Taxable Livestock and Poultry 26,855.00
Total Amount of Personal Property $181,475.00
EXEMPT LIVESTOCK AND POULTRY
Yearlings 150' $ 5.75 $ 865.00
Sheep (to 35 in number) 133 5.00 712.00
Swine (to 10 in number) 184 10.00 1,765.00
Poultry (to 50 in number) 2,253 1.00 2,253.00
Total Amount Exempt $5,595.00
Number of Polls Taxed 913
Number of Polls Not Taxed 21
Rate of Taxation $82.00 per thousand
i
TREASURER’S REPORT
Cash on hand February 28, 1942 $ 3,818.05
1943 Tax 206.00
1942 Tax 73,578.15
1941 Tax 18,323.59
1940 Tax 971.99
1939 Tax 801.33
1938 Tax 317,38
1937 Tax 1,460.45
1936 Tax 319.79
1935 Tax 281.63
1934 Tax 355.92
1933 Tax 294.41
1932 Tax 127.27
1931 Tax ................ 88.98
1930 Tax - : 126.19
1940 Tax Liens 5,372.43
1939 Tax Liens 1,129.48
1938 Tax Liens 552.88
1937 Tax Liens 488.86
1936 Tax Liens 120.42
1935 Tax Liens 10.52
1934 Tax Liens 453.62
1933 Tax Liens 8.00
Notes Receivable 358.30
Accounts Payable 28.27
Dept. Expense 673.30
Rents 856.37
Supplementary Tax 575.12
Excise Tax, 1942 919.46
Excise Tax, 1943 1,635.55
Police Fees 20.00
Firemen Fees 70.00
Fire Department Supplies 457.60
Equipment Reserve 1,042.50
Town-owned Machinery 122.91
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Town Roads 12.34
Snow Removal
• * # •
47.10
Snow Fence 639.00
50-50 Roads 50.00
Support of Poor 502.14
■
W.P.A. Materials and Supplies 1,238.85
Wood Account 296.55
Education, from State of Maine and
others 18,968.78
Vocational Guidance (State) 82.50
Interest on Taxes 2,356.31
Lien Costs 415.10
Victory Tax ' 17.20
Food Stamps 5,973.00
Debt Retirement 14,400.00
160,965.59
Disbursements by Warrants 151,181.18
Cash on hand February 28, 1943 $ 9,784.41
BALANCE SHEET
Assets
Closed Banks Account $4,017.91
Investment Debt Retirement 1,000.00
Treasurer—Cash Current 9,784.41
Suspense Account 52.53
1943 Taxes
1942 Taxes 17,016.42
1941 Taxes 7,136.10
1940 Taxes 1,819.16
1939 Taxes 1,665.78
1938 Taxes 2,320.22
1937 Taxes 2,690.01
1936 Taxes 1,675.77
1935 Taxes 2,088.65
1934 Taxes 2,047.93
$206.00
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1933 Taxes 844.19
1932 Taxes 1,881.25
1931 Taxes 2,190.19
Tax Deeds 629.19
1940 Tax Liens 3,067,30
1939 Tax Liens 1,842.40
1938 Tax Liens 1,666.92
1937 Tax Liens 854,50
1936 Tax Liens 543.85
1935 Tax Liens 450.73
1934 Tax Liens 730.77
1933 Tax Liens 842.92
Town-owned Property 595.00
Accounts Receivable 1,032,53
Liabilities over Assets 160,514.03
State Treasurer, Trustee 17,253.14
L iabilities
*
Bills Payable 4,871.91
Teachers’ Retirement ' 66.28
Accounts Payable, prior to 1937 57,031,37
Bank Holiday Checks • * * 1,053.92
Notes Payable 15,643.00
Accrued Interest on Notes 2,667.53
Bonds Payable (Refunding) 85,000.00
Accrued Interest on Bonds 12,750.00
Reserve for Tax Losses 2,394.31
Debt Retirement Reserve 18,703.14
Excise Tax, 1943 1,635.55
Victory Tax 122.50
Equipment Reserve 1,220.66
State Aid Construction 1,080.51
Third Class Construction 73.01
Board at State Institutions 400.00
Mother’s Aid
%
1,137.30
Dependent Children 3,200.00
Education 1 3,901.70 #
*
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Old State Tax
Old County Tax
*
Reduction of Debt—Appr. 
Overdrafts
11,000.00
23,962.48
14,000.00
5,917.95
balance Totals $258,146.46 $258,146.46
4
A/
TAX COLLECTOR’S REPORT
«
Advance 1943 Collections $ 206.00
1942 Commitment 91,689.17
Less Collections . 74,672.75
Balance 1942 Uncollected 
1941 Uncollected forward 25,597.09
$17,016.42
Less Collections 18,460.99
Balance 1941 Uncollected/ ,*■ 7,136.10
#
1940 Uncollected forward 2,867.40
Less Collections 1,048.24
Balance 1940 Uncollected 
1939 Uncollected forward 2,729.66
1,819.16
Less Collections 1,063.88
Balance 1939 Uncollected 
1938 Uncollected forward 2,793.53
1,665.78
Less Collections 473,31
Balance 1938 Uncollected 
1937 Uncollected forward 4,187,35
2,320.22
Less Collections 1,497,34
Balance 1937 Uncollected 2,690.01
1936 Uncollected forward 2,016.56
Less Collections 340.79
Balance 1936 Uncollected f, 1,675.77
1935 Uncollected forward 2,389.15
Less Collections 300.50
Balance 1935 Uncollected % 2,088.65
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1934 Uncollected forward 
Less Collections
2,464.25
416.32
Balance 1934 Uncollected 
1933 Uncollected forward 
Less Collections
1,150.60
306.41
2,047.93
it
Balance 1933 Uncollected 
1932 Uncollected forward 
Less Collections
2,014.50
133.25
844.19
Balance 1932 Uncollected 
1931 Uncollected forward 
Less Collections
2,279.17
88.98
1,881.25
Balance 1931 Uncollected 2,190.19
TAX LIENS -
1940 Tax Liens Uncollected forward 
Less Collections
8,439.73
5,372.43
*
Balance 1940 Tax Liens Uncollected 
1939 Tax Liens Uncollected forward 
Less Collections
2,971.88
1,129.48
3,067.30
Balance 1939 Tax Liens Uncollected 
1938 Tax Liens Uncollected forward 
Less Collections
2,219.80
552.88
1,842.40
Balance 1938 Tax Liens Uncollected 
1937 Tax Liens Uncollected forward 
Less Collections
1,343.36
488.86
1,666.92
Balance 1937 Tax Liens Uncollected 
1936 Tax Liens Uncollected forward 
Less Collections
664.27
120.42
854.50
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Balance 1936 Tax Liens Uncollected 
1935 Tax Liens Uncollected forward 
Less Collections
543.85
461.25
10.52
Balance 1935 Tax Liens Uncollected 
1934 Tax Liens Uncollected forward 
Less Collections
450.73
1,184,39
453.62
Balance 1934 Tax Liens Uncollected 
1933 Tax Liens Uncollected forward 
Less Collectionst
730.77
850.92
8.00
Balance 1933 Tax Liens Uncollected 
Balance Tax Deeds Uncollected 
Less Collections
842.92
755.38
126.19
Balance 1930 Tax Deeds Uncollected 629.19
ADMINISTRATION
COMMISSIONERS’ ACCOUNT
By Appropriation 2,000.00
Total Available
EXPENDED:\* ' ‘ #r^  .
For Commissioners’ Salaries 
Transferred to Summary
2,000.00
1,858.97
141.03
Total Expended 2,000.00
MISCELLANEOUS AND DEPARTMENTAL
EXPENSE
By Appropriation 
From other sources 
Transferred from Summary
1,550.00
795.87
4,154.96
• •
Total Available 6,500.83
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EXPENDED:
For the salaries of one bookkeeper, one 
secretary, for supplies and all sundry 
expense
RENTS
No Appropriation
Rent received from Town-owned Prop­
erty '• 856.37
Total Available 
EXPENDED:
For Repairs 5.00
Transferred to Summary 851.37
Total Expended
ELECTION EXPENSE
Ry Appropriation 100.00
Total Available
EXPENDED:
For Election Expense 69.50
Transferred to Summary 30.50
Total Expended
SUPPLEMENTARY TAX
Supplementary Taxes Collected 654.69
By Transfers 6.00
Transferred to Reserve for Tax Losses 648.69
EXCISE TAX
1942 Excise Tax 3,208.33
By Refunds 11.13
Transferred to Summary 3,197.20
6,500.83
856.37
856.37 
100.00
*
100.00
654.69
654.69
3,208.33
3,208.33
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1943 EXCISE TAX
1943 Excise Tax Collected 
Brought forward to 1943
1,635.55
1,635.55
PROTECTION
POLICE FEES
By Appropriation 
From other sources 
Transferred from Summary
Total Available 
Expended for Police Fees
1,050.00
20.00
280,54
1.350.54
1.350.54
FIRE INSPECTOR
By Appropriation
Expended for fees of Fire Inspector 
Fees
75.00
75.00
75.00
75.00
FIREM EN FEES
By Appropriation 
From other sources 
Transferred from Summary
1,200.00
70.00
487.50
Total Available 
Expended for Firemen Fees
1.757.50
1.757.50
FIRE DEPARTMENT SUPPLIES
By Appropriation 800.00
From Van Buren Water District 420.00
From other sources 37.60
\ 1
Total Available 1,257.60
EXPENDED:
For gas and oil for fire trucks, truck re­
pairs, and fire department supplies 1,231.18
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Transferred to Summary 26.42
Total Expended
HYDRANT RENTAL
By Appropriation 2,655.00
Brought forward from 1941 2,305.00
Transferred from Summary 1,477.48
Total Available
Expended for Hydrant Rental
«
STREET LIGHTS
By Appropriation 300.00
Transferred from Summary 100.00
Total Available 
Expended for Street Lights
PROPERTY MAINTENANCE 
By Appropriation 300.00
Available 
EXPENDED:
For Property Maintenance 
Transferred to Summary
Total Expended
PROPERTY INSURANCE
By Appropriation 250.00
By Transfer from School Dept. 1,065.16
Transferred from Summary 17.07
Total Available 
EXPENDED:
For Insurance on all Town Property
75.27
224.73
1,257.60
6.437.48
6.437.48
400.00
400.00
300.00
300.00
1.332.23
1.332.23
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HEALTH AND SANITATION
HEALTH DEPARTMENT
By Appropriation
Available
EXPENDED:
For Health Officer Fees
25.00
25.00
25.00
25.00
VITAL STATISTICS
By Appropriation 
Transferred from Summary
Total Available
EXPENDED:
For Vital Statistics
150.00
58.00
208.00
208.00
208.00
HIGHWAYS
EQUIPMENT RESERVE ACCOUNT
Audit Balance 
By Transfers
329.58
1,933.58
Total Available
EXPENDED:
Transferred to Notes Receivable 
Balance forward to 1943
1,042.50
1,220.66
2,263.16
Total Expended 2,263.16
MAINTENANCE OF TOWN-OWNED MACHINERY
No Appropriation 
From other sources 
Transferred from Summary
194.91
1,096.54
Total Available 1,291.45
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EXPENDED:
For Maintenance of Town-owned Ma­
chinery and Equipment
B> Appropriation 
Other sources
TOWN ROADS
3,400.00
12,34
Total Available 
EXPENDED:
For Repairs on Town Roads and High­
ways
Transferred to Summary
1,747.21
1,665.13
Total Expended
TOWN BRIDGES
V
By Appropriation
Total Available 
Transferred to Summary
300.00
TOWN SIDEWALKS
By Appropriation
Total Available
Transferred to Summary
500.00
SNOW REMOVAL
By Appropriation 
By Transfer 
Other Sources 
Transferred from Summary
1,800.00
474.40
47.10
1,747.59
1,291.45
3,412,34
3,412.34 .
300.00
300.00
500.00
500.00
Total Available 4,069.09
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EXPENDED:
For Snow Removal on all Town Streets
*
and Back Settlement Roads
SNOW FENCE
No Appropriation
From other sources 639.00
Total Available 
EXPENDED:
For Snow Fence 
Transferred to Summary
✓
124.81
514.19
STATE AID CONSTRUCTION
By Appropriation 999.00
Brought forward from 1942 81.51
Total Available 
Brought forward to 1943
THIRD CLASS MAINTENANCE
By Appropriation 317.00
Transferred from Summary 474.40
Total Available 
EXPENDED:
For Maintenance of Third Class Roads
STATE AID PATROL
By Appropriation 754.50
Total Available
4.069.09
639.00
639.00
1.080.51
1.080.51
791.40
791.40
754.50
l
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EXPENDED:
For State Aid Patrol 474.40
Transferred to Summary 280.10
Total Expended
THIRD CLASS CONSTRUCTION
No Appropriation
Overdraft brought forward from 1942
50-50 CONSTRUCTION
No Appropriation
From State of Maine 50.00
Transferred from Summary 4.24
Total Available
Total Expended for 50-50 Road Construction
7 •
CHARITIES
SUPPORT OF POOR
By Appropriation 3,000.00
From other sources, and transfers 1,229.16
Transferred from Summary 145.73
Total Available 
EXPENDED:
For the Support of Poor 4,374.89
BOARD AT STATE INSTITUTIONS
By Appropriation 400.00
Brought forward to 1943
MOTHER’S AID
By Appropriation 8,691.96
754.50
73.01
54.24
54.24
4.374.89
4.374.89
400.00
Total Available 8,691.96
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EXPENDED:
For Mother’s Aid 7,554.66
Brought forward to 1943 1,137.30
Total Expended 8,691.96
DEPENDENT CHILDREN
By Appropriation 3,200.00
Brought forward to 1943 3,200.00
W.P.A. MATERIALS AND SUPPLIES
By Appropriation 2,550.00
From other sources 1,238.85
Transferred from Summary 4,495.11
Total Available 8,283.96
EXPENDED:
For Road Project 1,675.69
For Bakery Project 624.63
For Hot Lunches 296.14
For Gymnasium 5,114.12
For Miscellaneous W.P.A. 573.38
Total Expended 8,283.96
WOOD ACCOUNT
No Appropriation
From transfers and other sources 1,442.84
Transferred from Summary -  ^ 1,774.02
Total Available 3,216.86
EXPENDED:
For wood for poor and for town build­
ings ' 3,216.86
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SEWERS
No Appropriation
Transferred from Summary 83.50
Total Available
Expended for Repairs on Sewers
OLD AGE ASSISTANCE 
No Appropriation
Ralance brought forward 1,470.37
Total Available 
EXPENDED:
Due State of Maine for old assistance 1,470.37
EDUCATION
By Appropriation
State of Maine—Equalization Fund 
State of Maine—State School Fund 
State of Maine—Industrial Education 
State of Maine—Agriculture 
Tuition from Other Towns 
Interest on Trust Funds 
Other Sources—Transfers 
Overdraft forward
36.200.00
14.247.00 
8,214.06
600.00
1,023.09
4,310.12
54.13
32.65
3,901.70
Total Available
EXPENDED:
For High School Teachers
For Common School Teachers
For Agriculture
For Janitors
For Conveyance
For Fuel
For Textbooks
For Supplies
12,544.31
25,025.91
1,965.10
4,043.01
4,103.69
3,747.58
1,653.06
884.20
83.50
83.50
*
1.470.37
1.470.37
68,582.75
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For Water, Light and Telephone 
For Repairs
Vocational Guidance—Transfer
Superintendent
Rent and Insurance
Home Economics
School Committee
Office Expense and Supplies
M.T.R.A. (1941-1942)
Overdrafts forward 
Transfers
277.29 
1,274.70
.10 
1,264.52 
1,265.62 
1,928.80 
125.00 
53.50 
1,036,33 
6,932.73
457.30
Total Expended 68,582.75
DISCOUNTS AND ABATEMENTS 
By Appropriation 1,000.00
Transferred from Summary 707.36
Total Available 1,707.36
Expended for Discounts and Abatements 1,707.36
SILVER BELL BAND, SYMPHONY ORCHESTRA, 
PUBLIC LIBRARY and CIVILIAN DEFENSE
By Appropriation
For Silver Bell Band 50.00
For Symphony Orchestra 50.00
For Public Library 100.00
For Civilian Defense 100.00
Transferred from Summary 42.81
Total Available
EXPENDED:
For Public Library 
For Civilian Defense 
For Symphony Orchestra 
For Silver Bell Band
Total Expended
342.81
129.72
119.16
50.00
43.93
342.81
x
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WORKMEN’S COMPENSATION 
By Appropriation 300.00
Total Available 
EXPENDED:
For Workmen’s Compensation Ins.
Transferred to Summary
Total Expended
DEBT AND INTEREST
REDUCTION OF DEBT
Balance forward from 1942 10,000.00
By Appropriation 5,000.00
253.82
46.18
Total Available 
EXPENDED:
Retirement Fund 1,000.00
Balance brought forward to 1943 14,000.00
Total Expended
No Appropriation 
Interest on Taxes
Total Available
EXPENDED:
Refunds
Balance to Summary
INTEREST
2,358.00
92.77
2,265.23
Total Expended
LIEN COSTS
No Appropriation
300.00
300.00
15,000.00
15,000.00
2,358.00
2,358.00
TOWN OF VAN BUREN
From Costs on Tax Liens 415.10
Transferred from Summary 321.54
Total Available 
EXPENDED:
All expenditures incurred in tax collec­
tions, posting notices
736.64
736.64
9
STATE and COUNTY TAXES
1942 State Tax
Paid to State Treasurer
1942 County Tax
Paid to County Treasurer
8,618.41
8,618.41
2,303.25
.2,303.25
/
*
I
l
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TOWN OF VAN BUREN 
UNCOLLECTED TAXES
1 9 4 2 O th ers
Akerley, William 7.10
Albert, Albert 21.73 41.85
Albert, Arthur 4.64 9.20
Albert, Aubin 1.64
Albert, Alcide 3.00
Albert, Fred E. - 42.67
Audibert, Philip 4.60
Ayotte, Donat 3.00
Ayotte, Patrick A. 4.64 3.20
Ayotte, John B. 19.50
Baron, Fred 44.68
Bailey, James C. 11.07 21.60
Bard, Alphy 38.67 1.00
Beaulieu, Sam 1.60
Beaulieu, Paul V. 3.30
Beaulieu, Albert 1.64
Beaulieu, Donat 4.64
Beaulieu, Mrs. Emily 27.06 79.61
Beaulieu, Leo 4.64 • 1.60
Beaulieu, Lincoln 4.64
Beaulieu, Mrs. Ozithe 40.59 33.60
Beaulieu, Willie 27.06
Beaulieu, Alcide 10.90
Beaulieu, Emile 17.70
Beaulieu, Abel 9.30
Beaulieu, Paul, Sr. 13.20
Beaulieu, Maxime 39.22
Bell, Napoleon 29.93
Bell, Denis A.
«
197.18
Bell, Fred A. 3.00
Bell, Mrs. Thomas 28.00
Berube, Albert 248.05
Berube, Jos. E. - 14.20
Berube, Jos. John 135.02
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Berube, Jos. O. 
Berube, Wilfred 
Berube, Ida 
Berube, Yvonne 
Berube, Paul 
Berry, P. S.
Blier, Jos. G.
Blier, Arthur 
Bosse, Florent 
Bosse, Jos.
Bouchard, Damase 
Bouchard, Ernest J. 
Bouchard, Fred 
Bouchard, Herman 
Bouchard, Mrs. Jane 
Bouchard, Leo 
Bouchard, Stanley 
Bouchard, Gerard 
Bouchard, Roland 
Boucher, Charles E. 
Boucher, Pete 
Boucher, Roland 
Boucher, Leopold 
Bourgoin, Edmund 
Bourgoin, Leonard 
Bourgoin, Damase 
Boutot, Thomas 
Briggs, J. C.
Brown, Leonard 
Brown, Willard O. 
Caniba Lumber Co. 
Cannan, Alcide 
Caron, Adolph 
Caron, Rebecca
Cantin, Edmund
Carrier, Edward
Carrier, Henry
43.46
252.56 36.10
81.07
36.08
5.14
16.00
14.07 20.75
1.70
181.63 193.20
54.04
244.67
1.64 10.90
4.64 12.20
1.64
30.75
4.64 10.90
33.75 52.40
6.30
3.30
4.64 7.70
4.64
17.35 3.03
53.36
4.64
23.09 107.43
# 3.00
43.62
25.42 179.77
1.64 4.90
7.10
370.32
11.07 10.63
31.70
13.12 77.19
4.90
26.37 58.70
23.91 22.20
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Carrier, Mrs. Levite 20.09
Carrier, Peter 34.57 / 120.10
Carrier, Willie 14.40
Callahan, Reginald 6,30
Carboneau, Edgar 9.00
Carr, Elmer 29.62
Castonguay, Charles 149.78 100.00
Castongnay, George P. 16.94 60.90
Castonguay, Paul 365.72 346.09
Castongnay, Lionel 9.20
Castongnay, Adelard 37.02
Castongnay, Mrs. Jos. H. ,50
Castonguay, Henry
•
99,55
Castonguay, Jos. J. 33.09
Cavaney, Edward 4.64
Chabre, Emile 7.10
Chamberlain, Alcide 1.64
Chamberlain, Louis 4.64 13.90
Chasse, Antoine 108.90
Chasse, Estate of Belonie 124.64 180.08
Chasse, Paul J. 52.48
Chasse, Ernest 57.65
Charest, Philias • 1.60
Chaisson, Simon 4.64 3.00
Charette, Jos. 17.87
Corbin, Dan 19.61
•
322.47
Condon, Ben 146.57
Consolidated Rendering Co.
•
67.91
Cormier, Abel 3.00
* Cormier, Mrs. Corinne 44.37
* Cormier, Cyr H. 17.74
Cormier, Francis 30.06 33.20
Cormier, Fred 36.08 138.40
Cormier, Guilaume 4.64
*Cormier, Leo J. 1.64
/
Cormier, Leo D. 1.64
Cormier, Abel 9.20
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Cormier, Loe A. 1.60
Cormier, Vital 21.81
Cormier, Denis O. 1.70
Cormier, Wilfred 12.75
Cormier, Paul J. 15.71
Corriveau, Abel 4.64 9.20
Corriveau, Patrick 45.92t 27.96
Cote, Adelard 4.64 10.90
Cote, Mrs. Imelda, 14.76
Cote, Stanislaus 30.47 12.80
Cote, Mrs. Victorie 24.19 19.20
Cote, John 4.60
Couillard, Armand 33.75
Couture, Edward 35.39 210.43
J Couture, Lawrence 3.42
Couture, Louis 25.42
Couture, Alex 4.60
Couture, Romeo 6.30
Cvr, Abel A.
✓  7
4.64
Cyr, Abel F. 7,38 38.58
Cyr, Agnes 3.27
Cvr, Albert V.
J  '
29.64
Cyr, Alcide 4.64
Cyr, Mrs. Alphy F. 4.10
Cyr, Mrs. Blanche
jgr *
76.04
Cvr, Charles E.
✓  7
4.64 9,30
Cyr, Mrs. Carmen 13.53 44.75
Cyr, Edmund 4.64 6.20
Cyr, Eloi G. 100.86 474,35
Cvr, Eric'pf * 4.64
Cvr, Fred B.J 94,39
Cyr, Fred J. 4.64
Cyr, George D. 24.73t
*Cyr, George J. 24.38
Cyr, Ivan 1.64
Cyr, Mrs. Jane 1.64
Cyr, John B. V. F. 112.38
Cyr, Jos. H. H. 24.93
j* •
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Cyr, Jos. V. F. Mrs. 10.24 22.11
Cyr, Leo James 4.64 9.20
Cyr, Leon V.j 46.87
Cyr, Levite B. C. 12.71
Cyr, Louis V. F. 3.89 175.20
Cyr, Patrick D. 1.64 6.70
Cyr, Pat. J. 4.64
Cvr, Pat. O. 1.64 2.77
Cyr, Paul F. 21.16 24.40
Cyr, Paul M. 56.89
Cyr, Dr. Paul S. & Rena 13.51 14.68
Cyr, Robert L. 14.68
Cyr, Wilfred J. 25.01 '
Cyr, Victorie M. 13.53 6.20
Cyr, Vital D. 76.80 67.80
Cyr, Mrs. Vital B. 25.20
Cyr, Wilfred V. F. 280.03
Cyr, Willie E. 273.88
Cyr, Gilbert F. 3.20
Cyr, Patrick L. 3.20
Cyr, Donat P. 11.50
Cyr, Michel 5.60
Cyr, Jos. M. . • 24.00
Cyr, Hypolite 7.65
Cyr, Edith 102.00
Cyr, Sophie 35.20
Cyr, Eddie 6.30
Cyr, Fred M. 134.75
Cyr, Fred V. 42.90
Cyr, Everett 1.60
Cyr, Guy S. 103.73
Cyr, Leo L. 41.96
Cyr, Patrick F. 9.00
Cyr, Robert D. 21.50
Cyr, Heirs of Remie M. 31.08
Cyr, Charles L. 16.76
Daigle, Archie 1.64 1.70
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•Daigle, Mrs. Cyprien 9.72
Daigle, David 41.82 69.75
Daigle, Mrs. Ida • 70.93
Daigle, Dr. W. J. 11.20 62.30
Daigle, Arthur 8.00
Deschaines, Hubald 25.96 276.13
Deschaines, Oswald 4.64
Deschaines, Xavier 83.64 254.43
Deschaines, Paul 121.52
Desjardins, Claude 9.89
Desjardins, Frank 33.34 85.63
Desjardins, Fred F. 88.69 255.52
Desjardins, George 85.41
Desjardins, Thaddee 144.45
Desjardins, Tommy 22.01 260.96
Desjardins, Fred 145.51
Desjardins, Alexis 19.20
Desjardins, Honore 10.88
Deloge, Mrs. Isabelle 20.91
*
Derosier, Jos. J. 107.98
«
172.00
Derosier, Maxime 6.97 68.53A
Devot, Raymond 160.78
Dionne, George 280.44 491.60
Dionne, Leo 31.70 28.00
Dionne, Marie, Miss 32.80 64.00j
Dionne, Elizee J. ' 87.27
Doucette, George 4.64 13.90
Doucette, Heirs of John 48.79 508.78
Doucette. Jos. 0 . 30.06 68.28
Dubay, Alfred 4.64 9.20
Dubay, Anthelme 18.60 61.14
Dubav, Cyrille 38.26 71.80
Dubay, Edmund
N
4.64 #
Dubav, Isidore 13.53 99.65
* Dubay, Jos. F. 71.10
Dubay, Leon 19.41
Dubay, Leonard 4.64 93.80
•w
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Dubay, Martin
J  '
30.06 100.42
Dubay, Magella 4.60
Dubav, Onezime * ' 30.00
Dubay, Roy 63.60
Dubay, Edward 44.89
Dubois, Andre 25.42
Dumais, Leon 39.90
Dumais, A. J. 386.16
Dumond, Walter 7.70
Dumond, Alphonse 1.64
Dumond, Lawrence 4.64 4.60
Dumond, Albert 1.70
Dufour, Fernand 1.60
Durepos, Arthur 16.12
Duperry, Leo 9.30
Dupery, Aime 10.73
*Duplessie, Baptiste 15.72 25.31
Duplessie, Isaie 4.64 5.20
Duplessie, Louis 1.64 4.90
Duplessie, Willie 49.33
Duplessie, Albert 13.90
Duplessie, Lawrence 9.20
Duplessie, Onil CO•*>
Emond, Arthur 6.20
Emond, Demase 44.30
Ezzy, George 3.00 6.00
Farrell, Alma
t , 1.60
Farrell, Roy 61.80
Federal Land Bank 80.77 125.20
Farrah, Alma Tanous 330.09
Fongemie, Albert 4.64 1.60
Fongemie, Maurice 1.64
First National Bank of Van Buren • 444.75
*Fournier, Eusebe 57.94 26.60
Francoeur, Heirs of Florent 11.07
¥
82.07
Fraser, Donat 26.24 72.70
Gagne, Charles - 10.05
Gagne, Mrs. Anna • 17.15
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Gagnon, Elie 4.64
* Gagnon, George 2.60
Gagnon, Gilbert 4.64 7.90
Gagnon, Jos. L. 34.57 73.65
Gagnon, Jos. X. 31.70 26.40
Gagnon, Lawrence M. 4.64 3.20
Gagnon, Onezime F. 24.73 2.20
Gagnon, Onezime X. 11.07 156.73
Gagnon, Wilbrod 16.53 58.00
Gagnon, Willie 4.60
Gagnon, Homer 1.60
Gagne, Heirs of Cyrille 91.53
Clew, Flossie 58.22 14.97
Gcrneau, Denis 23.10
Gorneau, Theodule 3.00
Grant & Daigle 3.11
Gorneau, Jos. 30.75
Graves, Mrs. Mary 11.07 48.75
Grivois, Fred 2.46 297.42
Grivois, Henry 4.64
Grivois, Alice 97.52
Grivois, Arthur 6.20
Grivois, Leo 3,30
Guerrette, Cyrille 121.95
Hachey, T. E. 1.64
Haddad, Mrs. Freda 129.70
Hammond, Heirs of A. E. 9.02 367.42
Hammond & Cyr 378.26
Hammond Lbr. Co. 417,58
Haring, Philip E. 4.64
Harmon, Roy % 20.13
Hobart, Maurice 439.24
Holt, Thurber E. Co. 324.72
Hyde, Heirs of Henry 113.23
Hebert, J. A. 102.17
Jacques, Mrs. Ernest 21.62 16.51
Jacques, Henry 12.47 9.20
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Jacques, Willie 103.86 48.80
Jacques, Leon 97.21
Jambard, William 63.14 12.35
Jenette, Jos. 4.64
Jenette, Philip 13.90
Keegan, A. E. 227.53
Keegan, Mrs. Geo. J. 1.64 1.60
Keegan, George 29.85
Klein, Jacob 152.09
Labbe, Johnny 21.45 »
Labrecque, Glaude 1.64 4.90t
Labrecque, Jos. 4.64
Laforest, Adolph 14.76
Lagasse, Maurice 1.64 .
Lagasse, Paul 4.64
Lagasse, William 4.64 4.90
Lajoie, Come 4.64
Lajoie, Mrs. Louise 29.12
Lajoie, Mrs. Ludger 1.64 4.90
* Lajoie, Wm. J. 43.05
Lajoie, Louis 0 . 47.80
Langlais, Leon M. 27.06 94.14
Langlais, Registe 25.42 24.80
Langlais, Abel • 6.20
Laplante, Charles 4.64 ' 2.52
Lapointe, Albert 10.38 7.10
Lapointe, Chester 4.64
Lapointe, Ovide 4.64
Lapointe, Thomas A. 38.26 ' 37.40
Lapointe, Clarence 6.20
Lapointe, Paul 7.70
Lauzier, Camille 4.64 7.20
Lavoie, Abel 38.26 27.60
Lavoie, Mrs. Alexis 14.351 28.80
Lavoie, Octave 31.57 260.39
Lebel, Leon G. 37.00
Lebel, Claude 4.64
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Lebel, Denis A. 34.99
Lebel, Wilfred 4.64 4.90
Lebel, Alfred 6.00
Lebel, Antoine J. 6.00
Lebel, Antoine M. 5.10
Leblanc, Vital 38.67 68.71
Leblanc, Jos. 4.67
LeBrun Bros., Inc. 98.40
Lebrun, Eugene 1.64
Lebrun, Emile 4.00
Lebrun, Catherine 539.04
Lepage, Alban 28.42 24.80
Lepage, Jennie 4.29
Levasseur, Estate of Ben B. 20.71
Levasseur, Ben J. 83.23
Levasseur, Heirs of Mrs. Ed. 27.06 26.72
Levasseur, Jos. J. 8.20 2.08
Levasseur, Martin
•
4.64
Levasseur, Maurice 4.64
Levasseur, Peter R. 7.51 14.80
Levasseur, Jos. L. 8.00
Levesque, Albenie 25.42
Levesque, Ben 58.95
Levesque, Arthur J. 138.99 359.10
Levesque, Edmund 26.21 51.42
Levesque, Emile 20.06 3.00
Levesque, Frank 216.22 25.90
Levesque, Fred J. 199.39 210.14
Levesque, Jos. D. 18.29 11.92
Levesque, Louis C. 4.10 4.00
Levesque, Luc 112.77 26.68
Levesque, Omer 4.64
Levesque, Onezime 19.37
Levesque, Philip 36.21 35.40
Levesque, Jos. B. 30.78
Levesque, Louis 10.69
Lurette, Mrs. Alice 32.80 12.00
Lutzuk, John 83.77 416.87
/
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McAnaney. James 38.67 63.06
McCrossin, Ernest 25.55 10.40
Madawaska Company 1,804.00
Madore. Adhomar 8.74 4.00
Madore, Arthur A. 163.59 278.81
Madore, Denis 4.64 22.60
Madore, Donat J. 7.10 43.67
Madore, Eddie L. 50.56
▼
Madore, Francois 17.12
*
Madore. Henry F. 40.43 67.40
Madore, Jos. A. 4.64
Madore, Julie 41.82 56.63
Madore, Leo A. 4.64 10.90
Madore, Levite W. 176.43 280.84
Madore, Louis A. 39.36
Madore, Robert P. 2.19
Madore, Fred N. Estate
>
182.18
Madore, Julie 58.87
Madore, Ovide 7.91
Madore, Alphy 4.70
Madore, Antoine A. 1.60
Madore, Lawrence 1.60
Marion, Leon 1.70
Marin, Arthur 4.64 7.70
Marin, Jos. £ •. 4.60
Marquis, Heirs of Jane 28.70 324.94
Marquis, Ovide 4.64 .88
Marquis, Wilfred A. 39.90
1.. _ ^  ___
Marquis, Wilfred D. 2.05
Marquis, Denis 3.00
Marquis, Peter 5.90
Martin, Adolph 103.23
Martin, Alphonse 4.60
Martin, Albert 4.64
Martin, Corinne 4.10 12.40
Martin, David 4.64
Martin, Dorice 55.09
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Martin, Florent S. 151.42 875.67
Martin, Frank 4.64 3.20
Martin,. Fred F. 4.64 6.37
Martin, Guv ,4.64
Martin, Jos. V. 5.46 16.30
Martin, Levite B. 31.70 55.80
Martin, Ludger 1.64 1.60
Martin, Napoleon 135.71 24.40
Martin, Ontzime 4.64 88.99
Martin, Patrick J. 68.19
Martin, Patrick R • 3.20
Martin, Robert J. 22.00
Martin, Gerald E. 4.60
Martin, Delina 2.73
Martin, Denis X. 99.77
Martin, Gilbert 142,39
Martineau, Leo 18.60
Melvin Piano Co. 16.40 66.00
Michaud, Albert J. 4.64
Michaud, Mrs. Annie L. 39.59 79.20
*Michaud, F. 0 . 309.87
Michaud, Fred D. 4.64
Michaud, Fred V. 4.64 13.90
Michaud, Gilbert 7.51 • • 82.70
*Michaud, Mrs. Ida 48,38
Michaud, Isaac 46.79
Michaud, Lionel 3.00
Michaud, Ralph 4.64 9,30
Michaud, Victorie 35.39 96.10
Michaud, Alfred 18.60
Michaud, Baptiste L .83
•
Michaud, Delburge 24.00
Michaud, Harvey ' 4.60
Michaud, Horace 243.28
Michaud, Patrick F. 7.00
Michaud, Fred I.
0
130.78
Michaud, Timothy 6.00
Michaud, Mrs. Alma 16.70
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Michaud, Victorie 41.84
Michaud, Evariste 70.58
Morin, Arthur 9.97 73.04
Morin, Emile 142.27
Morin, Jos. A. 13.83 13.20
Morin, Fred D. 1.60
Morin, Jos. A. 20.20
Morin, Leo E. 13.90
Morin, Heirs of B. I. 59.94
Morin, Fred 158.98
Morin, Laurent 13.75
Morin, Levite 58.82
Morneault, Abel J. 8.20
Morneault, Paul 4.10 114.10
National Credit Association 79.94
Nadeau, Dr. Frank 82.00 127.00
Nadeau, Jos. T. 44.75
Nadeau, Louis J. 1.64
Nadeau, Henry 9.20
O’Clair, Joseph 36.47
O’Donnell, Pierce 4.64
Ouellette, Mrs. Alma 2.46
Ouellette, Alphonse 12.02 *
Ouellette, Cecil 4.64
Ouellette, David Jos. 1.64 4.77
Ouellette, Elizee 19.81 47.60
Ouellette, Ernie 251.87
Ouellette, Eveline 93.48 23.60
Ouellette, Herman 4.64 7.90
Ouellette, Mrs. Sophie 20.50 13.51
Ouellette, Vital A. 57.94 452.92
Ouellette, Wallace 4.64
Ouellette, Warren 4.64 4.60
Ouellette, Wilbur 30.06 26.40
Ouellette, Albert J. 13.90
Ouellette, Ernest 4.70
Ouellette, Hector 29.60
Ouellette, Paul A. 82.65
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Page, Jos. 4.64 4.60
Paradis, Alban 62.73
Paradis, Bertha 20.09 74.71
Paradis, Mrs. Ida 17.08 25.50
Paradis, Jos. V. 27.40
Paradis, Walter 57.81
Paradis, Willie F. Heirs 110.67
Parent, Mrs. Archille 11.42
♦Parent, Fred E. 4.64
Parent, John A. 31.63 18.50
Parent, Paul O. 4.24
Parent, Vital A. 3.00 42.37
Parent, Vital O. 14.76
Parent, Hector 3.00
Parent, Abel 6.22
Parent, Leon A. 1.23
Parent, Willie P. 59.99
Parent, Alexis 115.65
Parent, Luc 9.30
Parent, Maxime L. 31.00
Parent, Paul L. 4.60
Parent, Simeon 9.30
Parent, Willie T. 68.00
Parent, Methaide 21.34
Pelletier, Heirs of Abel 18.04 35.20
Pelletier, Leo 4.64 1.70
„ .
Pelletier, Onezime 4.60
Pelletier, Heirs of Mack F. 39.77 30.80
Pelletier, Vital 4.64 13.90
Pelletier, Heirs of M. M. 816.30
Pelletier, Wilfred 82.07
Pelletier, Napoleon 17.43
Pierce, James & Leonard 2.98
Picard, Arthur 6.00
Picard, Sophie 7.87
Plourde, Clifford 23.37 22.80
Plourde, Denis 1.64
Plourde, Mrs. Fred 7.38
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Plourde, Heirs of J. C. 197.62 '
Plourde. Lawrence•/ 2.46
Plourde, Maxime 7.10 9
Plourde, Elzear 51.59
Plourde, Neil 6.00
Plourde, Solime 269.03
Poitras, Archille 1.64 8.28
Poison, Heirs of Euphemie * 60.67
Powers, Mrs. Marie 261.17 101.73
Powers, Charles • 98.07
Powers, Mrs. Catherine 1.67
Poirier, Leo N. 249.23
Quigley, Mrs. M. A. 46.74 14.27
Raymond, Alphy 38.67 157.06
Rheinlander, A. PI. 7.00
Richard, Alfred 54.12 52.80
Rivard, Mrs. Conde 4.00
Rinquette, Jos. Addis 4.60
Roi, Desire 27.40
Roi, Eddie 4.64
Roi, George 7.79
Roi, Ledger 1.64 1.60
Roy, Leo • 7.90
Roy, Robert 14.80
Robichaud, Michel 7.80
Rossignol, Jos. L. 44.90
Rossignol, Romain 1.00
Rossignol, Wilfred 49.61 364,33
Rossignol, Napoleon 142,53
Rossignol, Emery
1' )
55.50
Rossignol, ITubald
/
ft 6.00
Rossignol, Joseph - 19.00
Rossignol, Leon 40.08
Ryder, Ephrain 9.02 53.18
Ryder, Frank 9.02 49.08
Santerre, Auguste . 66.39
Saucier, Alice 26.20
Saucier, Dolphis 4.70
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Simard, Phydime 3.00 7.70
Simard, Jos. 9.30
Sharkey, Margaret 12.75
Scott, Heirs of Win. H. 28.20
Sirois, Alford E. 33.07
Sirois, Charles E. 46.46 163.00
Sirois, Francois J. 35.26
Sirois, Henry H. • 4.64 1.70
Sirois, Henry V. 24.73 44.80
Sirois, Jos. 11.07 32.23
Sirois, Jos. J. 94.43 721.22
Sirois, George J. 34.03
Sirois, Charles I. 10.80
Sirois, Louis I. 324.26
Sirois, Lionel 38.67
Sirois, Modesto 11.07 36.49
Sirois, Victorie 11.89 19.25
Sirois, Mrs. Victorie
/  < 9.02 53.71
Sirois, Thomas 4.00
Sirois, Jean 4.60
Sirois, Joseph O. 22.51
Sirois, Pat J. 379.54
*Smith, Mildred 4.10
Smith, Adelaide .54
Soucy, Arthur 39.77 233.87
Soucy, Edward 4.64
Soucy, Hilaire 1.64 1.60
Soucy, Jos. T. 35.39 239.48
Soucy, Theodule 43.18 34.65
Soucy, Elie 10.90
Soucy, George 7.90
Soucy, Armand 1.70
Soucy, Jean 3.30
Soucy, George 25.71
Stewart, Eugene 4.64 4.60
Stewart, W. J. 11.50
St. Amand, Thomas 14.76 67.20
Stebbin Lbr. Co. * 33.25
*
•*
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St.- Jean, Lucien 46.46
St. Jean, Noel 54.94 53.60
St. Jean, Raoul 4.64 1.60
St. Jean, Rudolph 22.55
St. Jean, Wilfred 40.80
St. Jean, David 261.70
St. Onge, Archie 9.80
St. Pierre, Albert 4.64
St. Pierre, Albert 3.00
St. Pierre, Homer 21.04 48.20
St. Pierre, Lawrence 19.81 27.68
St. Pierre, Raymond 133.79 66.68
St. Pierre, Mrs. Severin 1.64
St. Pierre, Thomas 4.60
St. Pierre, Mrs. Peter 3.30
St. Pierre, Xavier 27.19 31.53
St. Pierre, Leo 1.70
St. Pierre, Louis 20.91
Tanous, Mrs. Tom 13.10
Tardif, Albert J. B. & Marie 3.00
Tardif, George 4.64 10.90
Tardif, Jos. X. 17.03
Tardif, Peter 4.64
Tardif, Herbert . • 1.70
Tardif, James E. 6.80
Tardif, Levi 93.41
Tardif, Mattie 1.70
Tardif, Eddie 14.74
Tardif, Fred E. 43.60
The Pro. Finance Corp. 80.63
Theriault, Emery 22.55 10.75
Theriault, Fred A. 21.04 106.48
Theriault, Geo. O. 3.00 6.00
Theriault, Heirs of Mrs. Jos. P. 4.10
Theriault, Dr. L. L. 65.19 250.46
Theriault, Louis 4.10
Theriault, Roland S. 18.48 149.00
Theriault, Modeste
•
A
f
31.80
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Theriault, Louis J. B. 28.50
Theriault, Thaddee 20.00
Theriault, Fernand 16.80
Theriault, Solomon 25.93
Thibodeau, Abel 15.30 20.40
Thibodeau, Antoine I. 38.26 22.52
Thibodeau, Felix 4.64 10.90
Thibodeau, Fred (Auguste) 10.38 56.58
Thibodeau, George 4.64 38.30
Thibodeau, Isaac O. 39.90 15.20
Thibodeau, James R. 1.64
Thibodeau, Laura 33.62 44.20
Thibodeau, Modeste 28.70 75.70
Thibodeau, Ronell 4.64 1.60
Thibodeau, Tommy 11.07
-Thibodeau, Damase J. 109.94
Thibodeau, James J.
w
1.60
Thibodeau, Jos. R. 6.30
Thibodeau, Paul 6.00
Thibodeau, Adolph 61.83
Thibodeau, Edmund A. 36.60
Thibodeau, E. O. 2.50
Thompson, Arthur W. 14.50
Tilley, Delmont 1.64 7.90
Vaillancourt, Heirs of Cyrille 27.06
Vaillancourt, Francois 1.64 3.20
Vaillancourt, Wilfred 22.94
Van Buren Trust Co. 2,045.25
•
Van Buren Bldg. Assn. 161.00
Van Buren Hotel Corp. 12.44
Van Buren Real Estate 160.00
Van Tassel, Manley 16.40 66.00
Violette, Arcade 33.89
Violette, Heirs of Alphonse 38.95 103.10
Violette, Alphy D. 22.68
Violette, Cyr R. 49.61 182.16
Violette, Emile F. 8.31
Violette, Francois D. 271.96 73.06
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i
1
Violette, Fred F.
Violette, Fred H.
Violette, George J.
Violette, Jos. A.
Violette, Heirs of Jos. F.
Violette Lawrence G.
Violette, Leo F.
V iolette, Leo P.
Violette, Octave 
Violette, Mrs. Patrick 
Violette, Placide 
Viollette, Mrs. Annie Ayotte 
Violette, Lawrence A. 
Violette, Calixte 
Violette, Mrs. Emma P. 
Violette, Harold 
Violette, John F.
Yiolette, Theophile 
Yiolette, Frank 
Violette, Lawrence Y. 
Violette, Peter C.
Yiolette, Remi 
Yiolette, Severin B.
Violette, Severin F.
Violette, Irene A.
Veisine, Arrele
Voisine. Clarence'  '  ■ /
Voisine, Cyrille 
Voisine, Octave 
Walsh, John P.
Webber, Rose S.
Williams, E. L.
Wilton Trust Co.
7.10
149:65
29.52
31.57
24.73
6.21
4.64
4.64 
55.35 
30.79
4.64
4.64 
16.53
4.64 
28.00
$16,505.47
* These accounts paid since books closed.
33.07
119.20
142.82
116.83
8.20
29.00
1.60
10.69
42.78
234.82
1.70
4.70 
6.30
14.38
35.93
88.75
4.70 
341.29
26.80
46.15
70.90
71.80
1.60
25.50
88.61
$34,924.29
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UNCOLLECTED POLL TAXES
>
. 1 9 4 2 O th ers
Ayotte, Patrick A. 6.00
Ayotte, Donat 3.00
Anderson, John M. 3.00
Baker, George 3.00
*Barrett, Frank 3.00
Bernadin, Charles 3.00
Beaulieu, Abel 3.00 3.00
Beaulieu, Bruno 3.00
Beaulieu, Ajcide 3.00
Beaulieu, Leonard 6.00
Beaulieu, James 3.00 3.00
Beaulieu, John 3.00
Beaulieu, Lawrence 3.00
Beaulieu, Levite 3.00 6.00
Bellefleur, Octave 3.00
Boucher, Charles E. 3.00
Bouchard, Denis 3.00 2.50
Bouchard, Louis 3.00
Bouchard, Fred 9.00
Bouchard, Hubald 11.50
Bourgoin, Edmund 6.00
Boudreau, Edgar 3.00
Blier, Carrol 3.00
Blier, Albert 3.00
Berube, Fortuna 3.00
Blanchette, George 6.00
Carrier, John 3.00
Carrier, Felix 3.00
Castonguay, John B. 3.00 3.00
Castonguay, Adelard 3.00
Castonguay, Lionel 12.00
Chamberland, Jos. 3.00 3.00
Chamberland, Alcide
v * 2.00
Chamberland, William 3.00 6.00
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Cormier, Denis 3.00
Cote, Charles 3.00
Cote, Paul * * • 1 3.00
Cote, Stanley 3.00 4
Couillard, Charles 3.00 9.00
Curran, Luke 3.00
Couture, Guy 3.00
Corbin, Xavier (Babe) 3.00
Cyr, Levite 3.00
Cyr, Erick 3.00
Cyr, Vital B. 3.00
Cvr, Paul R. 6.00
Cyr, Robert 3.00
Cyr, Charles L. 3.00
Cyr, Louis J. 3.00
Cyr, Dickey 3.00 .35
Cyr, Patrick O. 10.00
Cyr, Frank W. 3.00
Cyr, Patrick F. 3.00
Cvr, Albert 
¥ ' 3.00
Cbabre, Emile 3.00
Cyr, Hector F. • 3.00
Cyr, Hector P. 6.00
Cyr, Leon H. 9.00
Cyr, William 3.00
Cyr, Jean H. 3.00
Cyr, Armand 6.00
Cyr, Patrick D. 6.00
Cyr, Edward 3.00
Cyr, Paul C. 3.00
Cote, Adelard 9.00
Cote, John 6.00
Cote, Leo A. 3.00
Cote, Eddie 6.00
Couture, Omer .71
Collin, Elphege 3.00
Corbin, Leo .20
Corbin, Alcide 6.00
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Charette, Fred 6.00
Cashen, Clifton 3.00
Castonguay, Adolph 3.00
Daige, Remie P. 3.00
Daigle, Aubin 6.00
Daigle, Bertrand 3.00
Desjardins, Claude 3.25
Desjardins, Albert 6.00
Desjardins, Geo. 3.00
Deschaines, Albert 3.00
Deschaines, Oswald 3.60
Deschaines, Leo 3.00
Deschaines, Paul 3.00
Deschaines, Rene 3.00
Deschaines, Sylvio 6.00
Deloge, Edward 3.00 6.73
Dubay, Angelo 3.00
Dubay, Edgar 6.00
Dubay, Jos. C. 1.60
Dubay, Levite C. 1.50
Dubay, Baptiste
V
3.00
Dubay, Gilbert 3.00
Dubay, Claude 3.00 3.00
Dubay, Levite J. 3.00 6.00
Dubay, Albert F. 6.00
Dumond, Albenie 12.40
Dumond, Florent 3.00 15.00
Dumond, Jos. 3.00 3.00
Dumond, Willie 3.00
Duplessie, Albert 3.00 6.00
Duplessie, Leo 9.00
Duplessie, Lawrence 3.00
Duplessie, Louis 3.00
Duplessie, Onil 3.00 6.00
Duplessie, Abel 3.00
Durant, Jos. 3.00 9.00
Durant, Leon 3.00
Durant, Romeo 3.00 4.07
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Duperry, Mack 12.00
Duperry, Aime 3.00
Duperry, Arsene 6.00
Duperry, Fred 9.00
Derosier, Maxime 3.00
Dionne, Henry 3.00
Doucette, George 3.00
Doucette, Jean 6.00
Dubois, Alvin 3.00
Emond, Damase 9.00
Ezzy, Ferris
r  ^ 3.00
Farrell, Eddie 6.00
Farrell, Roy
l 9.00
Farrah, Habib 3.00
Farnham, E. E. Jr.
•
6.00
Folstrom, Clarence - 6.00
Fournier, Clifford 6.00
Fournier. Albert
' ST 3.00
Fongemie, Maurice 3.00
Fongemie, Albert 3.00
Fongemie, Leo 3.00
Fortin, Claude 3.00
Fortin, Dolphis 3.00 *
______ 1
Fortin, Edgar 3.00 3.00
Fortin, Onil 6.00
Gagnon, Arthur 6.00
•
Gagnon, Jos. W. • 3.00
Gagnon, Louis 4.50
Gagnon, Armand . 3.00
Gagnon, Deliorne
v . .*  / 3.00 4.00
Gagnon, Lawrence B. 3.00
Gagnon, Fred 3.00
Gagnon, Ludger 3.00 3.00
Gagnon, Michel 3.00
Gagnon, Onil 3.00 3.00
Gagnon, Sylvio 3.00
Gagnon, Thomas 3.00 5.30
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Gagnon, Wilbrod 3.00 3.00
Gorneau, Alphy 9.00
Gendreau, Emile 3.00
Glew, Robert W. 3.00
Grow, Kenneth ■ 3.00
Guerette, Auguste 3.00
Gauthier, Stanley 3.00
Grivois, Arthur 3.00
Haddad, Jos. 3.00 3.00
Hammond, J. W. 6.00
Hainer, Harold 3.00
Hobart, Fred 6.00
Jacques, Leon 6.00
Jacques, Arthur 3.00 6.00
Jacques. Peter 3.00 6.00
Jacques, Wilfred 3.00 6.00
Labbe, David 6.C0
Labbe, Philias 9.00
Labbe, Lawrence 3.00
Labrecque, Jos. 5.00
Labrecque, Claude 6.00
Labrecque, Paul 3.00 4.00
Labbe, George 3.00 3.00
Labbe, Ligorie 3.00
Laforest, Paul 9.00
Lagasse, Paul 3.00
Langlais, Fred 6.00
Langlais, Denis 3.00
Laplante, John 3.00 3.00
Laplante, Camille 3.00
Lapointe, Elie 3.00 .61
Lapointe, Louis J. 3.00
Lapointe, Willow 3.00
Lapointe, Ovide 9.55
Lapointe, Tom 6.00
Lapointe, Chester 9.00
Lavoie, Edmund 3.00
Lavoie, Frank 3.00 9.00
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Lavoie, Arsene ,1 6.00
Lavoie, Stanislaus 3.00 9.00
Lajoie, Rosaire 6.00
Lajoie, Louis 9.00
Lajoie, Victor 9.00
Lebel, Lorenzo 3.00 6.00
Lebel, Lionel 3.00 6.00
Lebel, Alfred 3.00
Lebel, Fred M. 9.00
Leblanc, Willie 1.25
Leclair, Magloire 3.00
Lepage, Alban 3.00
Lauzier, Treffle 3.00
Levasseur, Gilman 3.00
Levasseur, Jos. L. 6.00
Levasseur, Paul 13.00
Levasseur, 3.00
Levasseur, Luc 6.00
Levesque, Armand 3.00
Levesque, Albet (Luc) 3.00 9.00
Levesque, Camille 3.00 3.00
Levesque, Claude 3.00 3.00
Levesque, Gerard 3.00 3.00
Levesque, Henry 6.00
Levesque, Romeo 6.00
Levesque, Rene 3.00
Levesque, Edmund D. 6.00
Levesque, Xavier 3.00
Levesque, Armand 3.00
Levesque, Camille j 3.00
Lurette, Fred 3.00
Madore, Clarence 3.00
Madore, Jos. A. 3.00
Madore, Henrv A.J 3.00 6.00
Madore, Henry P. 3.00 10.00
Madore, Ludger F. 3.00
Madore, Paul 6.00
Marion, Leon 3.00
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Marin, Arthur 6.00
Marin, Jos. 8.00
Marquis, Lawrence 3.00 3.00
Marquis, Paul A. 3.00
Marquis, Paul 3.00
Martin, Abel Jos. 6.00
Martin, Frank 3.00
Martin, Arthur F. 15.00
Martin, Patrick F. 3.00
Martin, Gilman 3.00
Martin, Onezime 6.00
Martin, Gabriel 3.00
Martin. Lionel 12.00
Martin, Ludger 3.00
Martin, Peter E. 3.00 15.00
Mills, George 3.00
Michaud, Albert J. 6.04
Michaud, Fred D. 5.00
Michaud, Gilbert (Geo.) 6.00
Michaud, Philip 3.00
Michaud, James E. 2.00
Michaud, Roland 6,00
Michaud, Ralph 6.00
Michaud, Albert E. 3.00
Michaud, Paul O. 8,00
Michaud, Timothy 6.00
Michaud, Jean Baptiste 3.00
Michaud, Guy 3.00
Michaud, Lionel (Vic) 3.00
Michaud, Lionel D. 3.00
Michaud, Sylvio IS.00
Michaud, Alphy 3,00
Michaud, Gilbert 3.00
Morin, Laurent 3.00
Morin, Fred 3.00
Morin, Romeo 19,00
Morin, Claude 3.00 3.00
Morin, Armand 3.00
I
ft
I
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Morin, Leo E. 9.50
Morin, Levite 3.00
Morin, Remie 15.00
Morin, Edmund % 15.00
Morin, Henry D. 15.00
> •  •
Morin, Jos. 12.00
Morin, John D. ■ 6.00
Morin, Arthur 3.00
Murray, J. H. 3.00
Nadeau, Leon 6.00
Nadeau, Henry 7.00
Ouellette, David John 3.00
Ouellette, Eddie 3.00
Ouellette, Levite 3.00 3.00
Ouellette, Onezime 3.00 9.00
Ouellette. Martin • 3.00
Ouellette, Paul J. 3.00 3.00
Ouellette, Thomas *3.00
Ouellette, Antoine 9.00
Ouellette. Cleophas 6.00
Ouellette, George 3.00
Ouellette, Paul A. • ■ 15.00
Page, Jos. 15.00
Parent, Simeon 4.28
Parent, Leon A. 1.00
Parent, Pat. A. 3.00
Parent, Abel D. 3.00
Parent, Paul 0 . 3.00
Parent, Henri 3.00
Parent, Fred W. 3.00 3.00
Parent, Onil A. 3.00
Parent, Paid (Leonard) 3.00
Parent, Raymond 3.00 3.00
Parent, Arthur 6.00
Parent, Guy G. 3.00
Paradis, Louis • 3.00
Pelletier, Archie 3.00 •
Pelletier, Belone 3.00
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Pelletier, Cyrille 3.00 3.00
Pelletier, George 3.00
Pelletier, Lawrence 3.00 3.00
Pelletier, Albert 6.00
Pelletier, Napoleon 6.00
Pelletier, George J. 3.00
Pelletier, Paul 3.00
Pelletier, Octave 3.00
Pelletier, Lionel 3.00
Pelletier, Jos. E. 6.00
Pelletier, Claude 3.00
Pelletier, Louis Philip 3.00
Pelletier, Vital 12.50
Pelletier, Jos. F. 3.00
Pelletier, Denis 2.00
Pelletier, Albert M. 9.00
Pelletier, Jos. M. 3.00
Perrigan, William 3.00
Poitras, Sam 9.00
Picard, Edmund 6.00
Picard, Benoit 9.00
Powers, Paul 3.00
Plourde, Levite 4.00
Plourde, Sylvio 3.00
Plourde, Adelard 3.00 9.00
Plourde, Lawrence 3.00
Plourde, Levite S. 3.00
Plourde, Donat 3.00
Plourde, Adelard 6.00
Plourde, Donat 3.00
Plourde, Severin 9.00
Robichaud, Michel Jr. 19.50
Roi, Stanislaus 3.00 3.00
Roi, Jean C.
♦
.20
Rossignol, Hector 3.00
Rossignol, Jos. L. 3.00
Rossignol, Fred 15.00
Rossignol, Rene 3.00
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Ringuette, Jos. Louis 3.00
Ringette, Willie . 6.00
Ruest, Paul 3.00
Smith, James 3.00
Saucier, Thomas 9.00
Saucier, Conrad 3.00 9.00
Saucier, Dolphie 3.00 3.00
Simard, Phydime 3.00
Simard, Jos. ' 6.00
Sirois, Jean 6.00
Sirois, Milford 6.00
Sirois, John J. 3.00
Sirois, Rudolph 6.00
Sirois, Romeo 10.50
Soucy, Jos. E. (Elie) 6.00
Souev, Lawrence
J  ' 9.00
Soucy, Lawrence (Theo) 3.00
Soucy, Raymond • 9.00
Soucy. Leo E.
J  * 6.00
Soucy, George 5.00
Soucy, Lawrence (Eli) 3.00
Soucy, Philip 3.00
St. Gnge, Archie 3.00 6.00
St. Pierre. Gilbert
J 3.00
St. Pierre, Patrick 3.00
Si. Pierre, Clifford 6.00
St. Pierre, Jos. 3.00
Si. Pierre, Albert 7.00
St. Pierre, Homer 2.67
St. Pierre. Louis 9.00
St. Pierre. Patrick
/ 6.00
St. Pierre, Napoleon 3.00
St. Pierre, Lawrence 3.00
St. Pierre. Peter 3.00
St. Pierre, Theodule 3.00
St. Pierre, Aurele 3.00 3.00
St. Pierre, Guy 3.00
St. Pierre. Leo (Jean) 3.00 5.00
St. Pierre. Paul 3.00
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St. Pierre, Leopold 3.00
St. Pierre, Clifford 3.00
Sharpe, Sidney 3.00
Tardif, Guy
J
3.00 6.00
Tardif, Rossaire 6.00
Tardif, Rudolph 3.00
Tardif, Walter 12.00
Tardif, Jos. H. 15.00
Tardif, Jos. X. 3.00
Thibodeau. Walter 3.00
Thibodeau, Felix 6.00
Thibodeau, Antoine J. s.oo
Thibodeau, Frank 3.00
Thibodeau, Albert 3.00
Thibodeau, Jos. R. 3.00
Thibodeau, Damase 3.00 6.00
Thibodeau, Filigence 6.00
Thibodeau, Alfred J.
%W
3.00 3.00
Thibodeau, Arthur 3.00
Thibodeau, Eloi 3.00
Thibodeau, Emerv
9  if
3.00
Thibodeau, Guy
*  «
3.00
Thibodeau, Isaac O. 3.00 0.00
Thibodeau, Alphy 6.00
Thibodeau, Alfred 3.00
Thibodeau, Remie D 18.00
Thibodeau, Levite 3.00
Thibodeau, Onezime 6.00
Thibodeau, Michel 3.00
Thibodeau, Fred F. 3.00
Thibodeau, Edmund 6.00
Thibodeau, Frank 3.00
Thibodeau, Wilfred 9.00
Thibodeau, John 3.00 9.00
Theriault, Emile 6.00
Theriault, Denis 9,00
Theriault, Fred F. 3.00 3.00
Tanous, Tom 3.00
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Thornton, Raymond 3.00
¥
•
Tremblay, Lionel 3.00
Turgeon, Jos. 0 . 3.00
Thivierge, Leon 3.00
Violette, Aurele 3.00
Violette, David F. 9.00
Violetta, Harold 6.00
Violette, Leo P. 3.00
Violette, Paul 4.50
Violette, Jos. F. 3.00
Violette, Jos. A. 3.00
Violette, Jos. C. • 3.00
Violette, Lionel 3.00
Violette, Remie S. 3.00
Violette, Sawyer
'  r
3.00
Violette, George J. 3.00
Violette, Caliste 3.00
Violette, John F. 3.00 10.00
Violette, SvlvainJ  J 1.70 -
Violette, Sylvio 3.00
Violette, Severin F. 3.00
Violette, Severin R. 6.00
Violette, George (Severin) 3.00
Violette, Paul 6.00
Violette, Peter C.
J
«* 3.00
Violette, David 3.00
Violette, Jean 3.00
Violette, Octave 3.00
Voisine, Adelard 3.00 3.00
Voisine, Gerard 3.00
Voisine, Aurele 6.00
Voisine, Clarence 3.00
Voisine, Cyrille 6.00
Vaillancourt, Relonie 11.00
Vaillancourt, Marcel
9 9.00
Wright, Charlie 3.00
Ouellette, Noel 3.00
Boutin, Ernest 3.00
%
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Berube, Mack 6.00
Berube, Fortuna 3.00
Boucher, Pit 1.07
Boucher, Leopold 1.00
Bosse, Edgar 4.50
EMERGENCY AID
$400.72
1942
$1,979.31
Belanger, George $15S.23
Cyr. Mrs. Damase* 161.98
Daigle, Aubin 270.00
Desjardins, Fred 180.00
Dionne, Jos. 136.00
Dumais, Pascal 96.00
Du perry, Fred 552.00
Dubay, Martin S7.00
Dumond, Mrs. Marie 62.00
Gagnon, Jos. L. 341.43
Lebel, Wilfred 359.29
Leesha, Nagoeb 156.00
Levesque, Omer 583.94
Pelletier, Martha 110.67
Philion, Fred 330.81
Plourde, Mrs. Severin 228.33
Plourde, Severin 253.98
Rossignol, Alberte 99.74
Tardif, Jos. E, 154,35
Thibodeau, Fred F. 181.00
Thibodeau, Alex 263.40
STATE PAUPERS— 1942
Bernard, Thomas $ 75.00
Bellefleur, Octave 4.00
Corbin, Jos. 64.88
Chabre, Emile 107.46
Cyr, Cartce 553.35
$4,766.15
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Daigle, Barthelemie 247.14
Deschaines, Mrs. Frank 409.49
Doucette, Reno 95.00
Gloade, Mrs. Noel 12.50
Michaud, Alphonse F. 12.58
Michaud, Mrs. Sylvio 287.93
Nadeau, Mrs. Theophile 423.66
Nadeau, Henrv 2.50
✓
Ouellette, David John 87.97
Ouellette, Cleophas 649.00
Ouellette, George V. 96.17
Plourde, Mrs. Denise 198.62
Page, Jos. 322.00
Pelletier, Vital 300.20
Roi, Jean G. 78.00
Rossignol. Thomas 167.49
Wood. Mildred 180.00
34,374.94
SUPPORT OF POOR—1943
Bouchard, Fred $ 2.75
Cvr, Denis A. 2.00
&
Cvr, Pat. O. 45.00
Cvr, Mrs. Leo D. 98.20
✓
Cvr, George D. 400.89
Gyr, Mrs. Damase H. 8.70
Gyr, Hector P. 4.75
Gyr, Wilfred 5.50
Carrier, Edward 65.00
Gastonguay, Lionel 6.25
Doucette, John W. 3.64
Dionne, Jos. 30.01
Doucette, George 15.87
Daigle, Aubin 6.20
Farrell, Mrs. Rov 1.00
Gagnon, Jos. X. 72.89
Jacques, Henry 65.00
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Jacques, Fred 3.64
Labbe, Mrs. Lawrence 50.00
Levesque, Levite 81.25
Levesque, Homer 260.27
Levesque, Onezime 18.00
Lebel, Wilfred 161.17
Lajoie, Alfred & Wallace 19.06
Lapointe, Mrs. Lillian 67.00
Leesha, Nagoeb 52.50
Martin, Levite 17.50
Marin, Arthur 1.00
Madore, Antoine 71.00
*
Morin, Leo E. Children 163.41
Michaud, Horace 126.79
Michaud, Roland 76.65
Michaud, Albert J . 59.75
Ouellette, Thomas 67.00
Philion, Wilfred 53.50
Plourde, Mrs. Severin 20,85
Plourde, Severin 15.95
Pelletier, Martha 15.00
Sirois, Henry 77.59
St. Onge, Archie 1.60
St. Pierre, Xavier 10,50
St. Pierre, Clifford 15.00
Thibodeau, Fred F. 89.50
Thibodeau, Remie D. 8.00
Tardif, Jos. E. 137.51
Yiolette, Sylvain 4.25
Yiolette, Lawrence G. 64.40
Violette, Mrs. Catherine 427.69
VarUancourt, Mrs. Cyiille 18.00
$3,088.98
REPORT
SUPERINTENDENT
OF
OF SCHOOLS
To Commissioner Violette, the Superintending School Com­
mittee and Citizens of the Town of Van Buren:
In accordance with the school laws of Maine, I have the 
pleasure to herewith submit for your consideration the an­
nual report of the condition and progress of the public
schools of Van Buren.
• *
....... . J
Early in May of last year the building housing our 
school boys was condemned as unsafe. The balance of the 
spring term was completed by running two sessions at 
Sacred Heart High. At the opening of the fall term, the 
St. John Grammar School was made available for high 
school privileges for boys. The two hundred or more 
pupils from the above school were taken care of at the 
Sacred Heart and Keegan Schools. Due to the departure of 
many families for industrial areas, this additional load was 
absorbed with little interference. Our high schools are 
doing commendable work, our boys and girls, as a whole, 
applying themselves diligently, fully aware of the demands 
of the times.
In three urban buildings, Champlain, Sacred Heart and 
Keegan, we have one thousand one hundred and sixty' 
pupils pursuing the elementary and grammar grades. 
Thirty-three teachers are required to staff these schools, 
giving an average of thirty-six pupils per teacher. Our 
teachers are doing a commendable job in their individual 
classes. However, the hearty cooperation of the parents is 
needed in a follow-up to see if their children are making
4
favorable progress.
1 bespeak the cordial and whole-hearted support of Com­
missioner Violette, members of the school board and all 
citizens interested in the education of our youth to get be-
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hind our representative in the legislature by writing him 
our support of L. D. 186 and Id. P. 238 increasing the ap­
portionment to towns for teaching positions from one hun­
dred dollars ($100) to one hundred and ninety dollars ($190).
Under the able direction of Father Vincent Robiehaud a 
physical fitness program is being carried out at Boys’ High 
School. Over a period of many years I endeavored to intro­
duce a physical education program for all our schools but 
it never received sufficient consideration to warrant an ap­
propriation. Much favorable comment has come to me 
relative to Father Robichaud’s interest in this project. I 
earnestly solicit the cooperation of all parents to see that 
their boys, if physically able, partake of this most worth­
while project.
Under the supervision of George Findlen, agricultural 
teacher, with Gerald Baker as instructor, a program in 
automotive mechanics for out of school youth sponsored by 
the Federal Government is being carried on. In the short 
time that this program has been under way three tractors 
and diggers have been repaired.
Another practical program under the direction of Father 
Euloge Laplante of the Boys' High School faculty has been 
initiated in elementary electricity. At the moment he is 
equipping a suitable place in the basement of the school 
and the necessary books have been ordered.
w
1 hroughout the year, Sr. St. Theresa and Sr. St. Emma
of the Home Economic Department of Sacred Heart High
have held beyond their school hours nutrition and canteen
classes. At the present moment one class in nutrition is in 
progress.
Now that the occasion is mine, l would like to take this 
opportunity to express my appreciation for the very able 
assistance extended to me in the entire rationing program. 
I want you to know that the contributions of teachers and 
schools for tins whole rationing effort, involving ever)’ one
60
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of us, has been of inestimable value. Upon my own behalf 
as supervisor of rationing in Union No. 126, may I express 
my thanks and real appreciation of your very excellent job.
In closing, I wish to express in a special manner the ap­
preciation of teachers and myself for the most courteous 
treatment from former Commissioner Jose, Commissioner 
Violette, the selectmen and members of the school com- 
mittee.
t
Respectfully submitted,
I
CHARLES L. O’CONNELL,
Superintendent of Schools.
*
REPORT OF TOWN CLERK
VITAL STATISTICS
List of Marriages, Births, and
Town Clerk during the year
1943:
Deaths, reported to the 
1, 1942 to March 1,
BIRTHS, 1942-1943
1942
5, to Mr. and Mrs. Paul J. Ouellette a son.
March 13, to Mr. and Mrs. Ligorie Wilfred Fournier a
daughter.
March 13, to Mr. and Mrs. Lionel Ouellette a son.
March 16, to Mr. and Mrs. Paul Lagassy a daughter.
March 21, to Dr. and Mrs. Onil B. Labbe a daughter.
March 24, to Mr. and Mrs. Remie h a daughter.
March 24, to Mr. and Mrs. Albert Fongemis a son.
March 26, to Mr. and Mrs. Wilfred V. F. Cyr a son
March 27, to Mr. and Mrs. Lucien Daigle a daughter.
March 31, to Mr. and Mrs. Martin Dubay a son.
April 3, to Mr. and Mrs. Lev ite Martin a son.
April 6, to Mr. and Mrs. Cyrille Ouellette a daughter.
April 6. to Mr. and Mrs. George J. Cyr a daughter.
April 7, to Mr. and Mrs. Willie Winters a son!
April 9, to Mr. and Mrs. Claude Tardif a son.
April 11, to Mr. and Mrs. Jos. T. Nadeau a son.
April 12, to Mr. and Mrs. Antoine R. Thibodeau a
ter.
April 13, to Mr, and Mrs. Maxi me P. Violette a son.
April 15, to Mr. and Mrs. Henri E. Gagnon a son
April 20, to Mr. and Mrs. Reno Doucette a daughter.
April 20, to Mr. and Mrs. Reno Doucette a daughter
April 24, to Mr. and Mrs. Albert Michaud a daughter. 
May 4, to Mr. and Mrs. Fred M. Thibodeau a son.
May 1, to Mr. and Mrs. Adheinar Madore a daughter.
May 12, to Mr. and Mrs. Donat Beaulieu a son
May 15, to Mr. and Mrs. Vital L. Pelletier a daughter.
r li -
May 22. to Mr. and Mrs. Claude Levesque a son
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May 23, to 
May 23, to 
May 24, to 
25, to
10, to
May 
Max 
May 
May
r
May 29, to 
May 29, to
25, to
to>?«—  O ,
June 
June 
June 
June 10 
ter.
5, to
4, to
6, to 
to
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
.vi r.
Mr.
and
and
and
and
r*N
and 
an d 
and 
and 
and 
and 
and 
and
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
ivj rs.
Mrs.
Fred F. Martin a son.
Albert J. Cyr a daughter.
Rene Lausier a daughter. 
Claude Desjardins a son. 
Gilbert St. Pierre a son. 
Lawrence F. Gagnon a son. 
Adolph Lalorest a daughter. 
Leonard Brown a son.
Henry Labrecque a daughter. 
Sylvio Violetce a daughter. 
Onezime Gagnon a son.
Leo T. Berube a daughter. 
Leonard J. Thibodeau a daugh
June 10, to Mr. and Mrs. George Doucette a son.
June 18, to Mr. and Mrs. Alcide Tardif a daughter.
June 20, to Mr. and Mrs. Claude Lebel a son.
June 22, to Mr. and Mrs. Leo James Cyr a daughter.
June 24. to Mr. and Mrs. Lawrence Plourde a daughter.
June 26, to Mr. and Mrs. Lucien St. Jean a daughter.
June 27, to Mr. and Mrs. Fred Masse a daughter.
June 30, to Mr. and Mrs. Ceorge D. Fournier a daugh­
ter.
June 22, to Mr. and Mrs. Condc Picard a son.
May 14, to Mr. and Mrs. Albert J. B. Tardif a daughter.
July 3, to Mr. and Mrs. Jos. X. Gagnon a son.
July 5, to Mr. and Mrs. Delphis Fortin a daughter.
July 5. to Mr. and Mrs. Delphis Fortin a daughter.
July 9, to Mr. and Mrs. George Pelletier a son.
July 9, to Mr. and Mrs. Armand Gagnon a daughter.
July 14, to Mr. and Mrs. Leon Lebel a son.
July 20, to Mr. and Mrs. Edward Caveney a daughter.
July 20, to Mr. and Mrs. William Patrick Cristin a son.
July 21, to Mr. and Mrs. Rosaire Levesque a son.
July 21, to Mr. and Mrs. Edward Cyr a daughter.
July 21, to Mr. and Mrs. Chester Ivers a son.
July 22, to Mr. and Mrs. Donat Cyr a daughter.
July 24, to Mr. and Mrs. Herbie Smith a son.
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July 28, to Mr. and Mrs. Eddie Belanger a son.
1
Aug. 8, to Mr and Mrs. Walter Dumond a daughter.
Aug. 7, to Mr. and Mrs. Peter C. Sanfancon.
Aug. 9, to Mr. and Mrs. Albert Franck a daughter.
Aug. 9, to Mr. and Mrs. Jos. Jennette a daughter.
Aug. 10, to Mr. and Mrs. Ronell Thibodeau a daughter. 
Aug. 15, to Mr. and Mrs. Angelo Violette a daughter.
Aug. 21, to Mr. and Mrs. Patrick Beaulieu a daughter.
Aug. 22, to Mr. and Mrs. Angelo Cyr a son.
Aug. 22, to Mr. and Mrs. Amaranthe Michaud a son.
Aug. 22. to Mr. and Mrs. George Dionne a son.
Aug. 26, to Mr. and Mrs. William F. Cyr a daughter.
Aug. 28, to Mr. and Mrs. Leo Cote a son.
Aug. 28, to Mr. and Mrs. Donat Corbin a daughter.
Sept. 3, to Mr. and Mrs. Harold Hombrook a daughter.
Sept. 6, to Mr. and Mrs. Joseph A. Violette a son.
Sept. 9, to Mr. and Mrs. Louis Bouchard a son.
Sept. 12, to Mr. and Mrs. Burns Bolstridge a daughter. 
Sept. 16, to Mr. and Mrs. Rene P. Cyr a daughter.
Sept. 2, to Mr. and Mrs. Arthur J. Levesque a son.
Aug. 21, to Mr. and Mrs. Claude Corbin a daughter.
Sept. 25, to Mr. and Mrs. Leonard Lavoie a son.
Sept. 26, to Mr. and Mrs. Albert A. Michaud a daughter.
Sept. 28, to Mr. and Mrs. Carice Cyr a son.
Sept. 29, to Mr. and Mrs. jean R. Roi a daughter.
Aug. 11, to Mr. and Mrs. Albeo Lapointe a daughter.
Oct. 2, to Mr. and Mrs. Richard Stewart a daughter.
Oct. 6, to Mr. and Mrs. Emile Nadeau a son.
Oct. 8, to Mr. and Mrs. Jos. J. Derosier a daughter.
Oct. 8, to Mr. and Mrs. Hector Gendreau a daughter. 
Oct. 10, to Mr. and Mrs. Jean Bouchard a daughter. 
Oct. 12, to Mr. and Mrs. Henry Nadeau a son.
Oct. 12, to Mr. and Mrs. Leo S. St. Pierre a daughter.
Oct. 13, to Mr. and Mrs. Abel J. Martin a daughter.
Oct. 15, to Mr. and Mrs. Adelard Voisine a daughter.
Oct. 19, to Mr. and Mrs. Leon Doucette a son.
Oct. 21, to Mr and Mrs. Ovide Lapointe a son.
Oct. 24, to Mr. and Mrs. Charles Ayotte a daughter.
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Oct. 30, to Mr. and Mrs. Paul St. Pierre a son.
Sept. 30, to Mr. and Mrs. Alban Paradis a son.
Oct. 31, to Mr. and Mrs. Leon Nadeau a son.
Nov. 9, to Mr. and Mrs. Alva L. Thibodeau a son.
Nov. 10, to Mr. and Mrs. Thaddee Levasseur a daughter
Nov. 10, to Mr. and Mrs. Herbie Bellefleur a daughter.
Nov. 13, to Mr. and Mrs. Leo Grivois a daughter.
Nov. 14, to Mr. and Mrs. Louis J. Levesque a daughter.
Nov. 14, to Mr. and Mrs. Patrick Bosse a daughter.
f
Nov. 15, to Mr. and Mrs. Lawrence B. Gagnon a son.
%
Nov. 17, to Mr. and Mrs. Alfred J. Cyr a son.
Nov. 19, to Mr. and Mrs. Ludger Ouellette a son.
Nov. 23, to Mr. and Mrs. Leon Theriault a daughter.
Nov. 23, to Mr. and Mrs. William Lapointe a daughter.
Nov. 28, to Mr. and Mrs. Alphy J. Cyr a daughter.
Nov. 29, to Mr. and Mrs. Alphy Godin a daughter.
Dec. 3, to Mr. and Mrs. Edward Dubay a son.
Dec. 5, to Mr. and Mrs. Arthur Thibodeau a son.
Dec. 7, to Mr. and Mrs. Ernest Martin a daughter.
Dec. 12, to Mr. and Mrs. Arthur Beaulieu a daughter.
Dec. 13, to Mr. and Mrs. Phydime Simard a son.
Dec. 15, to Mr. and Mrs. Frank Cyr a son.
Dec. 21, to Mr. and Mrs. Wilfred Violette a son.
Dec. 21, to Mr. and Mrs. Roland Lapierre a son.
Dec. 28, to Mr. and Mrs. Tames Smith a son.
Dec. 28, to Mr. and Mrs. Moel Ouellette a daughter.
Dec. 28, to Mr. and Mrs. Leo A. Madore a son.
Dec. 30, to Mr. and Mrs. Lawrence M. Gagnon, a daugh­
ter.
May 25, to Mr. and Mrs. Thomas Levesque, a daughter.
Jan. 4, to Mr. and Mrs. Guy G. Cyr, a daughter.
Jan. 6, to Mr and Mrs. Alcide Beaulieu, a son.
Jan. 7, to Mr. and Mrs. Aldonat Violette, a son.
Jan. 7, to Mr. and Mrs. Herbert L. Cyr, a daughter.
Jan. 15, to Mr. and Mrs. Edmund Parent, a daughter.
Jan. 19, to Mr. and Mrs. Lionel Michaud, a son.
Jan. 22, to- Mr. and Mrs. Mauril Cyr, a son.
Jan. 30, to Mr. and Mrs. Alphonse Levesque, a son.
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Feb. 1, to Mr. and Mrs. Delbert Byram, a son.
Feb. 2, to Mr. and Mrs. Jos. R. Pelletier, a daughter.
Feb. 3, to Mr. and Mrs. Gerald L. Charette, a son.
Feb. 5, to Mr. and Mrs. Jos. Vasseur, a son.
Feb. 6, to Mr. and Mrs. Ludger Picard, a daughter.
Feb. 8, to Mr. and Mrs. Melvine Lowden, a son.
Feb. 12, to Mr. and Mrs. Alfred Dumais, a son.
Feb. 15, to Mr. and Mrs. Hector Grivois, a daughter.
Feb. 23, to Mr. and Mrs. Rudolph Theriault, a son.
MARRIAGES 1942-1943
May 15, Roger R. Cyr and Cecile M. Michaud.
May 6, Norman Gerald Cyr and Agnes Mary Collin.
May 29, Edgar Martin and Bella Theriault.
June 23, Armand Gagnon and Phoephe Gagnon.
June 23, Henry Pelletier and Jeannette Chamberland.
June 30,' Isaie Bijeau and Marie Azilda Gorneault.
July 13, Rudolph J. Theriault and Laurette L. Powers.
Aug. 8, Levi Berube and Leona Damboise.
Aug. 18, Robert Marquis and Martha Ouellette.
Aug. 24, Roland W. Cyr and Marie Louise Dubay.
Aug. 24, Alyre Levesque and Jeanne Violette.
Aug. 25, Lawrence Fournier and Alma Duplessis.
Sept. 2, Philip Plourde and Juliette Chasse.
Sept. 7, Thelesphore Lafebvre and Sara May Riley.
Sept. 8, Charles Soucy and Julia Jacques.
June 13, Donat J. Jacques and Cecile Parent.
Oct. 14, Alexis Levesque and Catherine Theriault.
Nov. 10, Emery Raymond and Jeannette Page.
Nov. 10, Alphy Ayotte and Leona Gagnon.
Nov. 7, Claude J. Lajoie and Irene St. Pierre.
Nov. 28, Jack Simister Bukley and Mayrilda Jeanne Char­
ette.
Dec. 29, Henry L. Ayotte and Lorette Tardif.
Jan. 19, Robert Johndro and Nellie Madore.
Feb. 1, Lionel Fournier and Irene Gagnon.
I*
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Feb. 2, Leo J. Poirier and Pauline G. Cyr.
Feb. 23, Walter Roi and Irene Lavoie.
DEATHS 1942-1943 '
March 23, Fernand Beaulieu, 5 yrs., 9 mos.
March 29, Paul R. Cyr, 84 yrs., 9 mos.
April 6, Alphonse G. Labreck, 39 yrs., 10 mos., 29 days. 
April 4, Cyril Vaillancourt, 73 yrs., 5 mos., 9 days. 
April 16, Ferdina Dubay, 84 yrs., 4 mos., 8 days.
April 20. Maxime R. Violette, 7 days.
April 25, Velma Beaulieu, 7 yrs., 6 mos., 8 days.
April 26, Gilbert Gagnon, 11 days.
April 26, Fred L. Violette, 56 yrs., 10 mos., 24 days. 
May 29, Child of Henry Labrecque, 30 mins.
May 31, Thomas Bernard, 71 yrs., 6 mos., 11 days.
April 29, Alberta M. Anderson, 48 yrs., 8 mos., 9 days. 
June 2, Eliza B. Maddocks, 79 yrs., 2 mos., 14 days. 
June 6, Alma D. Chasse, 54 yrs., 7 mos., 5 days.
June 11, Denis A. Cyr, 70 yrs., 10 days.
June 11, Agnes Beaulieu, 50 yrs., 7 mos., 8 days.
June 13, Luc Levesque, 74 yrs., 11 mos., 2 days.
June 17, Lt. Olcott S. Payson, 34 yrs., 11 mos.', 17 days. 
June 18, Luke Curran, 50 yrs., 7 mos., 17 days. .
June 28, Theophile Nadeau, 37 yrs., 11 mos., 5 days.
July 3, Monique Charette, 1 yr., 9 mos.
July 6, Yvonne Berube, 38 yrs., 3 mos., 25 days.
July 27, Patrick A. Ayotte, 50 yrs., 3 mos., 8 days.
July 31, Edith Nadeau Madore, 83 yrs., 7 mos., 9 days. 
Aug. 24, Michel Robichaud, 61 yrs., 11 mos., 30 days. 
Aug. 7, Mary Rita Tardif, 2 mos., 7 days.
Aug. 9, Child of Jos. Jennette, 1 hr.
Aug. 25, William Lapointe, 40 yrs., 2 mos.
Aug. 31, Mary Dorothy Levesque, 6 mos., 4 days.
Aug. 11, Mary Lapointe, 5 minutes.
Sept. 16, Clayton Thibodeau, 1 yr., 7 mos., 27 days. 
Sept. 20, Emile L. Levesque, 45 yrs., 9 mos., 7 days. 
Sept. 29, Child of Jean Roy, 1 hr., 30 mins.
Aug. 21, Child of Claude Corbin, 40 minutes.
Oct. 15, Gladys Bouchard, 22 yrs., 1 mo., 17 days.
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Oct. 21, Nora Herbert Cyr, 67 yrs., 1 mo., 20 days. 
Oct. 29, Estella Fortin, 3 mos., 13 days.
Oct. 6, Mack Lavoie, 59 yrs., 6 mos., 21 days.
Nov. 14, James Edward Dumont, 1 yr., 3 mos., 6 days. 
Nov. 17, Child of Alfred J. Cyr, 15 minutes.
Nov. 23, Donald Richard Page, 11 mos., 12 days.
Nov. 28, Roger C. Lebel, 4 mos., 14 days.
Dec. 6, Child of Arthur Thibodeau, 12 hrs.
Dec. 7, Gilman Nadeau, 1 mo., 29 days.
Dec. 29, Ronald Labbe, 8 yrs., 3 mos., 12 days.
Jan. 8, Mary Cyr Martin, 59 yrs., 2 mos., 18 days. 
Dec. 30, Emile LeBel, 10 yrs., 6 mos., 26 days.
Jan. 10, Abraham J. Dubay, 74 yrs., 7 mos., 7 days.
Jan. 23, Child of Mauril Cyr, 6 hrs.
Jan. 24, Alderic Albert, 3 yrs., 5 mos., 9 days.
Jan. 25, Ivan Grivois, 1 yr., 7 mos., 16 days.
Feb. 27, Edward Couture, 78 yrs., 11 mos., 3 days.
<
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RECOMMENDATIONS
A p p ro p ria ­ R e c o m ­
D e p a rtm e n ts tion s 1 9 4 2 m en d ed  1 9 4 3
Commissioners’ Account $2,000.00 $1,700.00
Miscellaneous Expense 1,550.00 2,500.00
Election Expense 100.00 100.00
Vital Statistics
* i .. • .  '  i
150.00 . 200.00
Police Fees 1,050.00 1,200.00
Fire Inspector 75.00 75.00
Fire Department Supplies 800.00 800.00
Firemen Fees 1,200.00 1,200.00
Hydrant Rental 2,655.00 2,655.00
Street Lights 300.00 400.00
Maintenance Public Property 300.00 300.00
Insurance Public Property 250.00 250.00
Health Officer 25.00 50.00
Town Roads and Highways 3,400.00 3,200.00
Town Bridges 300.00 100.00
Town Sidewalks 500.00 250.00
Snow Removal 1,800.00 3,500.00
State Aid Construction 999.00
State Highway Patrol 754.00 754.50
Third Class Maintenance 317.00 • 317.00
Poor Account 3,000.00 3,000.00
Board at State Institutions 400.00 400.00
Mother’s Aid and Board and Care 11,891.96 12,100.00
W.P.A. Materials (1943 for Hot
Lunches) 2,550.00 500.00
Education 36,200.00 36,200.00
Workmen’s Compensation 300.00 300.00
Discounts and Abatements 1,000.00 1,000.00
Debt Retirement 5,000.00 5,000.00
Silver Bell Band and Symphony
Orchestra 100.00 100.00
Public Library 100.00 100.00
Civilian Defense 100.00 100.00
$79,167.46 $78,351.50Totals
4
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WARRANT
To Theophile Violette, a Constable of the Town of Van 
Buren, in the County of Aroostook, and State of Maine,
Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby re­
quired to notify and warn the Inhabitants of the Town of 
Van Buren, qualified by law to vote in town affairs, to meet 
and assemble at the Town Hall, so-called, in said Town of 
Van Buren, on Thursday, March 25th, 1943, at ten o’clock 
in the forenoon, to act on the following articles, to wit:
Art. 1—To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $4,200.00 for General Govern­
ment.
Art. 3-—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $100.00 for Election Expense.
Art. 4—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $200.00 for Vital Statistics.
Art. 5—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $1,200.00 for Police Fees.
Art. 6—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $75.00 for Fire Inspector Fees.
7—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $800.00 for Fire Department 
Supplies.
Art.
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Art. 8—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $1,200.00 for Firemen Fees.
Art. 9—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $2,655.00 for Hydrant Rental.
Art. 10—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $400.00 for Street Lights.
Art. 11—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $300.00 for the maintenance of 
public property, not including School property.
Art. 12—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $250.00 for the insurance of 
public property, not including School property.
Art. 13—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $50.00 for Health Officer Fees.
Art. 14—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $3,550.00 for the maintenance 
of roads and highways.
•To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $3,500.00 for the maintenance of
roads and highways during the winter season.
1
•To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $754.50 for State Highway Pa­
trol Maintenance.
Art. 17—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $317.00 for the maintenance of 
improved sections of Third Class roads or to be 
used in construction of Third Class roads, as 
designated by the State Highway Commission.
Art. 15
a
Art. 16
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Art. 18—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $3,000.00 for the Support of 
Poor.
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $400.00 for Board at State In­
stitutions.
%
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $8,000.00 for Mother’s Aid.
Art. 21—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $4,100.00 for board and care of 
children committed to the State.
/ . v  . '  .
Art. 22—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $500.00 to be used in conjunc­
tion with State of Maine funds to operate school 
lunch projects.
Art. 23—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $100.00 for the Silver Bell Band.
Art. 24—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $100.00 for the Public Library.
Art. 25—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $100.00 for Civilian Defense.
Art. 26—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $300.00 for payment of Work­
men’s Compensation Insurance.
Art. 27—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $1,000.00 for Discounts and 
Abatements.
Art. 19-
Art. 20
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Art. 28—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $36,200.00 for Education.
*  .
Art. 29—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $5,000.00 to be set apart in a 
Sinking Fund to apply on Accounts Payable at 
such time that is determined by the Roard of 
Emergency Municipal Finance.
Art. 30—To see if the Town will vote to make poll taxes
due and payable May first.
Art. 31—To see if the Town will vote that taxes shall be­
come due and payable on demand, and also to 
see if the Town will vote to allow a discount of 
six percent per annum from date of payment to 
December 1, 1943, and charge interest at the 
rate of six percent per annum from December 1, 
1943, to date of payment.
Art. 32—To see if the Town will vote to authorize the Se­
lectmen and Treasurer to execute and negotiate 
Town of Van Buren notes for a sum not greater 
than $25,000.00, payable during the year within 
which same are made, out of money raised dur­
ing such current year by taxation, and bearing 
such rate of interest as said Selectmen and Treas­
urer may determine, subject to confirmation by 
the Emergency Municipal Finance Board.
Art. 33—To see if the Town will vote to lease to the Van
Buren Tennis Club for the ensuing year, at the 
rate of $1.00 per year, part of lots two and four 
and lots twenty-one and twenty-three on the Col­
lege tract, so-called, with the exception of the 
parcel now occupied by a warehouse.
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Art. 34—To see if the Town will authorize the Town Treas­
urer, under the direction of the Selectmen, to sell 
and dispose of any real estate acquired by the 
Town for non-payment of taxes thereon, or other­
wise, on such terms as they may deem advisable 
and to sign and execute quit-claim deeds for such 
property.
Art. 35—To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $400.00 for, and to authorize 
and approve the purchase of, the Henry King lot, 
so-called, situate on the southeasterly side of 
Poplar Street, immediately adjoining the St. 
John School lot, so-called.
Art. 36—To see if the Town will vote to accept as a town
way, the way hereinafter described as laid out 
by the Municipal Officers of the Town of Van 
Buren, to wit: “An extension of the southerly 
boundary of High Street, so-called, in a south­
westerly direction, a distance of four hundred 
(400) feet, more or less, to the westerly side line 
of land owned by Fred A. Theriault, said exten­
sion to be sixty-six (66) feet in width and directly 
adjacent to and northerly from the above de­
scribed southerly boundary.”
Art. 37—To see if the Town will vote to accept as a town
way, the way hereinafter described as laid out 
by the Municipal Officers of the Town of Van 
Buren, to wit: “A part of lot numbered three hun­
dred one (301), being a strip of land twenty (20) 
feet in width from the northwesterly direction to 
the northwesterly line of said lot numbered three 
hundred one (301).”
Art. 38—To see if the Town will vote to accept the Munici­
pal Officers’ Report as printed.
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Art. 39—To transact all other necessary business that may
properly come before said meeting.
V . r
The Selectmen will be in session at the Town Office on 
the 24th day of March, from ten o’clock in the forenoon to 
five o’clock in the afternoon, for the purpose of correcting 
the list of voters. /
Dated at Van Buren, this twelfth day of March, 1943.
CARL A. RICHARDS,
JOS. A. MICHAUD,
Selectmen of Van Buren.
/
I
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